







































































































































































































































































































































1　 「内集団 / 外集団」森岡清美ら編『新社会学事典』有斐閣 1993 年
2　 「内集団 / 外集団」濱嶋朗ら編『社会学小辞典［新版増補版］』有斐閣 1997 年
3　 「われわれ意識」同上
4　 「内集団 / 外集団」同上
5　 「内集団 / 外集団」森岡清美ら編前掲書
6　 「社会的相互作用」濱嶋朗ら編前掲書
7　 杉本学「『社会学』―社会学的アイディアの宝庫」早川洋行ら編『ジンメル社会
学を学ぶ人のために』世界思想社 2008 年、ジンメル『社会学』白水社 1994 年
8　 新陸人「抗争理論」安田三郎ら編著『社会過程　基礎社会学第Ⅱ巻』東洋経済新
報社 1981 年
9　 ジンメル 1994 年前掲書






















「橋と扉」『ジンメル・コレクション』筑摩書房 (kindle 版 ) 2003 年
杉本学「『社会学』―社会学的アイディアの宝庫」早川洋行ら編『ジンメル社会学を
学ぶ人のために』世界思想社 2008 年
ヘルド ,D. 編 『グローバル化とは何か』法律文化社、2002 年
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